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Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala puji syukur penulis ucapkan 
kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan  judul  “TINJAUAN 
YURIDIS MONOPOLI TAKSI BANDARA INTERNASIONAL SULTAN 
SYARIF KASIM II RIAU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK 
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT “.Yang disusun 
sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana ( S1 ) 
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan, do’a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 
menghaturkan banyak terima kasih kepada: 
1. Kedua Orang tuaku tercinta, Ibunda Hj. Epi Pariani dan Ayahanda H. Ilyas 
Sayang yang terima kasih yang tak terhingga atas do’a, semangat, kasih 
sayang, pengorbanan dan ketulusannya dalam membesarkan penulis. Semoga 
Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keduanya 
serta tidak lupa kakanda Naldo Drianta dan Hindi Junaidi, SH., serta adinda 
Diah Wusakinah yang selalu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat 
yang luar biasa.   
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Firdaus, SH, MH., selaku Kepala Jurusan Ilmu Hukum Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
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sekaligus sebagai Pembimbing Skripsi yang telah banyak berkontribusi dalam 
penyelesaian studi penulis. 
5. Seluruh karyawan dan staf pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu. 
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Perpustakaan atas segala bantuan selama proses 
pembuatan berjalan hingga sampai akhirnya selesai. 
7. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa angkatan tahun 2011 Jurusan Ilmu 
Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
8. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi 
ini. Semoga allah membalas kebaikanya, Amiiin ... 
Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
terutama kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
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